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2. èĀ;Ŝþ@āŎ  


























































3-1. īºő  
˲ƋͬPϗ?gΝŗϵ˛SÌ°RОIPƠ=K'C.ǲ.(1e'C.ǲjO-(]L











Ì°LS'C.ǲjO- = 0('NGe1Mͯ/TC.ǲjO- = 1('NGeMaͯ/O
- = 2('NGe1Mͯ/TC.ǲ. = 3('C.ǲ. = 4(MȹìkĖfȟHKĈɫ?g#





š 1: ŁƋŗRɚˈǑ͹áRǈŧì"ǈŧìRɽʭ΁ƼВʱ͊Rs¢ªªГ" 
ɽʭíƼВЎ-s¢ªªГ 
 
͡ 1: ˲ƋͬR˝ϗãȹВn¨R˻ˀ˝ϗãȹ, ?ZK 0.1%ʑʭLɚǺГ 
 ̟ʧƋ ȁʛƋ ʻ˃Ƌ ʈľƋ ΰƋ ȶ̼Ƌ ȼƋ ŦƋ 
̟ʧƋ  0.51 0.32 0.31 0.31 0.35 0.20 0.37 
ȁʛƋ 0.51  0.35 0.36 0.30 0.47 0.26 0.26 
ʻ˃Ƌ 0.32 0.35  0.32 0.32 0.33 0.19 0.34 
ʈľƋ 0.31 0.36 0.32  0.16 0.24 0.41 0.19 
ΰƋ 0.31 0.30 0.32 0.16  0.42 0.18 0.41 
ȶ̼Ƌ 0.35 0.47 0.33 0.24 0.42  0.27 0.43 
ȼƋ 0.20 0.26 0.19 0.41 0.18 0.27  0.20 











š 2Р ˲ƋͬRŝƈĈɫRx£ª¦ 
 
͡ 2:  ŝƈĈɫВ˲ƋͬГRςłǑ 
ŝƈȹ RMSEA BIC SRMR 
1 0.011 13.039 0.069 
2 0.007 27.687 0.040 
3 0.000 33.978 0.017 
4 0.000 10.788 0.007 
 
š 2 kͧgM"'U>(kŪʭP̳/hTŝƈȹS 1 ILĦĈL,g#=1=ǈ͛Ĉɫb 
































Ėfȟf" CheRǈŧMCRɽʭ΁Ƽ"ɽʭíƼk˫=ER2"š 4 L,g#'ȅ¼(
Rǈŧì2bbЌ5"'ª(2ChPʃ4"'Ď˘(M'Oh(2ɘaÖ-2",]f
ŷ3OƼLSO-#9heR˝ϗãȹ2͡ 3 L,g# 
 
 
š 4: ˧ŰǴRǈŧì"ǈŧìRɽʭ΁ƼВʱ͊Rs¢ªªГ" 
ɽʭíƼВЎ-s¢ªªГ 
 
͡ 3: ˧ŰǴR˝ϗãȹВn¨R˻ˀ˝ϗãȹГ 
 ȅ¼ Ď˘ ª Oh 
ȅ¼  0.32 *** 0.2 *** 0.13 * 
Ď˘ 0.32 ***  0.15 ** 0.21 *** 
ª 0.2 *** 0.15 **  0.27 *** 
Oh 0.13 * 0.21 *** 0.27 ***  









š 5: ˧ŰǴRŝƈĈɫRx£ª¦ 
 
͡ 4: ŝƈĈɫВ˧ŰǴГRςłǑ 
ŝƈȹ RMSEA BIC SRMR 
1 0.016 3.084 0.064 
2 --- --- 0.000 
 
 
'U>(kŪʭM?hT 1 ŝƈLĦĈL,g2"ǈ͛Ĉɫ1eS 2 ŝƈ2˫œ;hg# 
2 ŝƈÌ¯Rŭł"Ȧƒ?g¢ª2Ŷ?4K"RMSEA b BIC SͰ̈L3O-#
«ŝƈRŭł SRMR a RMSEA abbŷ3?4g2"̂¾ŝƈRŢɚì2ϰǅPƦ;-
9MM'U>(RÕ̮"ϵ˛ȹ2 4 I=1O-9M1e"«ŝƈͭkȢˈ?g9MP?g# 











˲ƋͬMń>d.P=K'ĶƠ(1e'Μȃ(]LRσȑ̹P 0Х4 RìkĖfȟf" C
heRǈŧMCRɽʭ΁Ƽ"ɽʭíƼk˫=ER2"š 6 L,g# 
 
 
š 6: ƎýæϦPI-KRǽǑRǈŧì"ǈŧìRɽʭ΁ƼВʱ͊Rs¢ªªГ" 
ɽʭíƼВЎ-s¢ªªГ 
 
͡ 5: ƎýæϦPI-KRǽǑR˝ϗãȹВ?ZK 0.1%ʑʭLɚǺГ 
 9 ɧ ̈́͝ϣ ɧ̔ »̈ ̍Ψ 
9 ɧ  0.49 0.27 0.27 0.23 
̈́͝ϣ 0.49  0.23 0.51 0.3 
ɧ̔ 0.27 0.23  0.27 0.43 
»̈ 0.27 0.51 0.27  0.19 










š 7: ƎýæϦPI-KRǽǑRŝƈĈɫRx£ª¦ 
 
͡ 6: ŝƈĈɫВƎýæϦPI-KRǽǑГRςłǑ 
ŝƈȹ RMSEA BIC SRMR 
1 0.033 40.012 0.097 
2 0.000 5.260 0.010 
3 NA NA 0.000 
 
9ha 1 ŝƈͭkȢȑ?gZ31"2 ŝƈͭkȢȑ?Z31δ.2"2 ŝƈͭSpq©
zªL,gRL"1 ŝƈͭkȢȑ?g# 




















ŧMCRɽʭ΁Ƽ"ɽʭíƼk˫=ER2"š 8 L,g# 
 
š 8: ˰ˮ̈́ˊ·̰ǮņRǈŧì"ǈŧìRɽʭ΁ƼВʱ͊Rs¢ªªГ" 
ɽʭíƼВЎ-s¢ªªГ 
 
'ÖȈǩ(Rǈŧì2 2.0 LbbЌ-2"ChÌŵS 1.6Х1.7 LŷƼO-#CRÉRæƍ
·̰RȝɽRǈŧì2 2 Ì¯L,HE9Mkǲ.M"˭Ñ˰ˮRøƕM˭Ñʏ··̰¥~
ªRƕ˂SÃŷRƋˆR,-FLÄʐRȴ̇M-/g1a=hO-# 








͡ 7: ˰ˮ̈́ˊ·̰ǮņR˝ϗãȹВn¨R˻ˀ˝ϗãȹГ 
 ˷ύ ÖȈǩ ǭͥ ʏř ΘÏ 
˷ύ  0.08 0.21 *** 0.03 0.07 
ÖȈǩ 0.08  0.16 ** 0.17 *** 0.08 
ǭͥ 0.21 *** 0.16 **  0.06 0.09 
ʏř 0.03 0.17 *** 0.06  0.01 
ΘÏ 0.07 0.08 0.09 0.01  














-@hPAd 1 IRȝɽP]M`gPSʷ˃2,gRL"ŝƈĈɫS͛jO-# 
3-5. ĢÁğµ  
˝Ơ˗ĕſRȝɽS 3 ˸Ͽ,g#]@"ξĳЗǉϖPÌ°Rd.O9M2NR˶Ǒ,H
E1k"'3 d5,HE('2 M3N3,HE('1 ]hP,HE('0 ]HE5O1HE(








9heRǈŧìMCRɽʭ΁Ƽ"ɽʭíƼk˫=ER2š 9 L,g# 
 13 
 












'3 bb͌=-("'2 WI.("'1 bbcMf2,g('0 cMf2,g(R 5 ȑL̆/K
aeHK-gВcMfГ# 









Ì¯R 6 IR˝Ơ˗ĕſPϗ?gΝŗϵ˛ϖR˝ϗk˫=ER2"͡ 8 L,g# 
 
͡ 8: ˝Ơ˗ĕſR˝ϗãȹВn¨R˻ˀ˝ϗãȹ, ?ZK 0.1%ʑʭLɚǺГ 
 ˓ϟ ЂȽ Σŋ žƋύ p cMf 
˓ϟ  0.48 0.34 0.23 0.25 0.28 
ЂȽ 0.48  0.31 0.22 0.2 0.35 
Σŋ 0.34 0.31  0.24 0.26 0.36 
žƋύ 0.23 0.22 0.24  0.37 0.31 
p 0.25 0.2 0.26 0.37  0.39 
cMf 0.28 0.35 0.36 0.31 0.39  
 
;ePŝƈĈɫВɘƩʛГ=E̠ɭRx£ª¦2š 11 L"CRÉRςłǑȝɽ
k]M`ER2͡ 9 L,g# 
 15 
 
š 11: ˝Ơ˗ĕſRŝƈĈɫRx£ª¦ 
 
͡ 9: ŝƈĈɫВ˝Ơ˗ĕſГRςłǑ 
ŝƈȹ RMSEA BIC SRMR 
1 0.012 1.993 0.067 
2 0.003 15.941 0.022 
3 --- --- 0.002 
 
 
'U>(kŪʭM?hT 1 ŝƈL,g2"ÉRŪʭLͧhT 2 ŝƈR[.2ςǝM̳/e
hgRL"2 ŝƈͭkȢˈ?g9MP?g# 
2 ŝƈͭRŝƈΓ͏όВt£¨ʛLȾÂŜΩГkš˫=ER2"š 12 L,g# 
 16 
 













9h]LɷͲ=K3EȝɽMƎêăϘȱȜǑВ0 ='[MlNȱȜ=K-O-(1e 3 = 








͡ 10: ˰ˮ̈́ˊ·̰ǮņR˝ϗãȹВn¨R˻ˀ˝ϗãȹГ 
 ƕƋ Äȼ ˝ƠÄȼ ˧ŰǴ Ǝæ ĕſ ª ăϘȱȜ ƀǴ 
ƕƋ  0.55 *** 0.48*** 0.12 * 0.03 0.02 0.07 0.07 0.1 * 
Äȼ 0.55 ***  0.47 *** 0.05 0.04 0.05 0.04 0.01 0.08 
˝ƠÄȼ 0.48*** 0.47 ***  0.07 0.01 0.03 0.03 0.06 0.02 
˧ŰǴ 0.12 * 0.05 0.07  0.24 *** 0.01 0.01 0.13 ** 0.09 
Ǝæ 0.03 0.04 0.01 0.24 ***  0.03 0.04 0.45 *** 0.29*** 
ĕſ 0.02 0.05 0.03 0.01 0.03  0.7 *** 0.02 0 
ª 0.07 0.04 0.03 0.01 0.04 0.7 ***  0.01 0.01 
ăϘȱȜ 0.07 0.01 0.06 0.13 ** 0.45 *** 0.02 0.01  0.16** 
ƀǴ 0.1 * 0.08 0.02 0.09 0.29*** 0 0.01 0.16 **  








Ǧε§pʛLųȹkσȑ=E#CR̠ɭ2͡ 11 L,g# 
 
͡ 11: ˲ƋͬRŜǄĈɫВ§pʛL AIC 2ɘƦR¤Г 
 ƕƋ Äȼ ˝ƠÄȼ 
(Intercept) 0.10 (0.09) 0.10 (0.06) 0.15* (0.06) 
˧ŰǴ 0.15* (0.06)   0.10 (0.06) 
ƀǴ 0.25* (0.10) 0.18 (0.10)   
ª^2 0.12* (0.05)   0.12* (0.05) 
ăϘȱȜ^2 0.04 (0.02)     
Ǝæ^2   0.06 (0.04) 0.09* (0.04) 
R^2 0.04 0.01 0.04 
Adj. R^2 0.03 0.01 0.03 
Num. obs. 399 399 399 
RMSE 0.87 0.88 0.83 





































     Ēˉ Ɉľ 
 
1. A1I>  
1.1 ¦ſŶÔ  
2015 ǉ 6 ə 8 Ʌ"ȼφ˲Ƌ˟SŁţ˾ŷƋʛÄRƋϓƓP'ţ˾ŷƋʛǞR̝̬ĵV
ɸĠý͈Rͧ˜=PI-K(M-.ιˢk˕=E#-jcgţ˾ŷƋP07g'ȼ̒Ƌφ
Ǖʄ(ЉğR˕̀POHEȼɗL,g#ɩʞ̟ʧt¨¢p¨Rͳ½Вɩʞ̟ʧ ONLINE"






















































 9heRųȹR˝ϗ͛ĊS"Ì°R͡ 1 RM0fL,g# 
 
 22 
͡ 1: ˝ϗ͛Ċ 




















































2. Ě2P²ð  
ǨƯųȹS"ÄȼƋPƠ?gɚĝǼM?g#ÄȼƋPƠ?gɚĝǼSÌ°RΝŗPƠ?
gŜ̆kĶΩ;AKΤ=łjAEaRL,g#ВɘƦì 0"ɘŷì 8Гˈ-EΝŗSÌ°R 2









































ŷì 10Гˈ-EΝŗSÌ°R 2 ϵ˛PƠ=K"'d5,HE(1e']HE5O1HE(]

















3-1. vñºE@øÜ>Ŷ2P¯ùļŔų;e]`Zjh  
 




















š 2: ÄȼƋYRɚĝǼRy¢ 
 
 
š 2 kͧgM"ÄȼƋPƠ?gɚĝǼPƠ=K"3 Ì°RŇƒ˗Ŝ̆RǑȹSƧO5"N
Ge1Mͯ.M"̻ƒ˗Ŝ̆R[.2Ŷ-9M2j1g# 
3-2 ě¶'MCºůvñºE@øÜ@ü  





š 3: ˋƀčÄȼƋYRɚĝǼRɶy¢ 
 
 
š 4: ˋƀčÄȼƋYRɚĝǼRs¢ªªВçϻĤϖS 95БʑʭГ 
 
 






š 5: ƋφčÄȼƋYRɚĝǼRs¢ªªВçϻĤϖS 95БʑʭГ 
 
 
š 6: ȼ˃čÄȼƋYRɚĝǼRs¢ªªВçϻĤϖS 95БʑʭГ 
 
3-3 vñºE@øÜ@ŏ½Ŏ©>Ŷ2PŲ¨Èü@ĺý  




͡ 3: ÄȼƋYRɚĝǼRͨƒͥŝPϗ?gϊŜǄĈɫR̠ɭЗ 
¤ R R2 º ΅Ⱥʧ^ R2 º ȦƒìRɽʭ΁Ƽ 
1 .250a .063 .030 1.80724 
a. »ʩì: (ƒȹ)"˭ÑæϦЙ, ŷƋˆʟ, Ǵčª, ˭ÑæϦИ, ɿƆ·̰З, ˭ÑæϦ




t ì ɚǺ˩ˀ 
ā̩ǴṚͰό 
B ɽʭ΁Ƽ ª ͵ƙǑ VIF 
1 (ƒȹ) 5.076 .972  5.220 .000   
Ǵčª .165 .249 .041 .665 .506 .935 1.069 
Ƌφ(ȼ˃č) .319 .227 .087 1.408 .160 .948 1.054 
ɿƆ·̰З .052 .073 .045 .712 .477 .900 1.111 
ɿƆ·̰И .110 .078 .090 1.410 .160 .893 1.120 
ŷƋˆʟ .078 .050 .104 1.560 .120 .812 1.231 
˂ťRɒe= .122 .121 .068 1.011 .313 .812 1.232 
˭ÑæϦЗ .102 .075 .084 1.356 .176 .952 1.050 
˭ÑæϦИ .145 .067 .133 2.171 .031 .963 1.038 
˭ÑæϦЙ .061 .108 .035 .564 .573 .947 1.056 
 
9hkͧgM"΅Ⱥʧ^ R2 ºS 0.030 L"˭ÑæϦИF72ÄȼƋYRɚĝǼPƠ=Kʅ






š 7: ˭ÑæϦ 2 RìčRÄȼƋYRɚĝǼRs¢ªªВçϻĤϖS 95БʑʭГ 
 
 ¯RĈɫ1e"ɿƆ·̰ 1 kʾ˾ųȹ1eϠ-E̠ɭ2͡ 4 POg# 
 
͡ 4: ÄȼƋYRɚĝǼRͨƒͥŝPϗ?gϊŜǄĈɫR̠ɭ 2 
¤ R R2 º ΅Ⱥʧ^ R2 º ȦƒìRɽʭ΁Ƽ 
1 .227a .051 .028 1.86780 
»ʩì: (ƒȹ)"˭ ÑæϦЙ, Ǵčª, ˭ÑæϦИ, ˂ťRɒe=, ɿƆ·̰И, ˭ÑæϦ




t ì ɚǺ˩ˀ 
ā̩ǴṚͰό 
B ɽʭ΁Ƽ ª ͵ƙǑ VIF 
1 (ƒȹ) 5.447 .816  6.675 .000   
Ǵčª .223 .235 .053 .950 .343 .937 1.067 
Ƌφ(ȼ˃č) .516 .210 .136 2.455 .015 .946 1.058 
ɿƆ·̰И .031 .067 .025 .465 .642 .976 1.024 
ŷƋˆʟ .075 .047 .098 1.609 .109 .789 1.268 
˂ťRɒe= -.200 .110 -.110 -1.823 .069 .798 1.253 
˭ÑæϦЗ -.070 .067 -.058 -1.042 .298 .951 1.052 
˭ÑæϦИ -.086 .061 -.077 -1.403 .162 .964 1.037 
˭ÑæϦЙ .102 .095 .059 1.077 .282 .966 1.035 
 31 
 
9hkͧgM"΅Ⱥʧ^ R2 ºS 0.028 POf"˭ÑæϦИSɚǺOĝɭ2O5Og2"Ƌ
φВȼ˃čГ2ʅRɚǺOĝɭkaHK-E#˃ ̒PʎZK"ȼ̒R[.2"ɚĝǼS 0.516







































Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The 
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 http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1360172.htmВ2016 ǉ 12 ə 26 ɅГ 
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Ʋɢ̵ǈВ2016Г'˲Ƌȶ̼Sʈľͬ©ȴʘͬkæƍĢ;Ag1Т 'ȴʘM˲ƋP
 ϗ ? g Ǻ Ό ΅ ɰ В PIAS Г ( d f  (









1. Ä  



















2. ôč  
2-1. _n^āŎ  
ɢ˹Lȋ.ªS 2016 ǉ 10 əµɇ+°ɇPÃχŷƋP0-KýƋāι˲˛kƱè?
                                                        
99LS˃̒ƋŗPϞe@Ƌŗý͈kȝ? 




2ǩeh"ɚĝ|¨¤ȹS 418 ÄL,HE# 









O-(R 5 ʊϤLŜ̆?g# 
 (3)Pϗ?gΝŗS 3 φɻȃL"ЗI˛Sξĳ 1 ǉϖP̟ʧ˗O˃ˊL˓ϟ©Ђ̐©Σŋ
PƠ?gȱćkȥ/E̟Њ2,HE1N.1PI-K 4 ʊϤL͹á?g#2 I˛SŷƋˆʟ
P0-KžƋύ̢ÊMn¤p2ǭͥ1N.1 5 ʊϤLŜ̆?gaRL,g#3 I˛S˂
ťRɒe=k̨ł˗PͧK͌=-MǼ>g1"cMf2,gMǼ>g1PI-K 5 ʊϤL
͹á?g# 
(4)Sŷ35Ĉ7K 2 IRŗ-kʹ7E#1 ŗ˛LS˂ťRɅɢR±ȅɧ̔©̍ţMRƎý
æϦɧ̔kĒȩP"ȁʛ 9 ɧkȲʅ?Z3̈́͝ϣkůǜ?Z3Ʌ̍ƎæSɅɢRǈ
Ŏ©ƎýPΕʿ=K-g ƎýæϦPȴǐS»̈kůb?Z3!̍ΨSɅɢţăPЈˍ=
̦7gZ3 M-. 5 IRǺͧPƠ='Μȃ('NGe1M-/TΜȃ('NGeMa-/
O-('NGe1M-/TĶƠ('ĶƠ(R 5 ʊϤLǺΌkʩHE#2 ŗ˛S˂ťRƎêăϘ
kȱȜ=K-g1PI-K 4 ʊϤL͹á?gaRL,g# 
(5)SÌ°R 9 IRæƍ©ϲɀ˗ǲ̳PŪJ5ǺͧPƠ=KN.ǲ.1k'C.ǲ.(+










͡ 1: æƍ©ϲɀ˗ǲ̳PŪJ5ǺͧPI-KRΝŗϵ˛ 
 
3. ü  
3-1. īº>Á2PŃ½Ü;ŷmëæÌ  
]@"'˲ƋPƠ?g̻ƒǼ(M'ăϘȱȜǑ(R˝ϗkͧK-5# 
8 IR˲ƋĈϋPϗ?gųȹM"ăϘȱȜǑPϗ?gųȹR˝ϗ͛ĊS"Ì°R͡ 2 RM
0fL,g# 
 




1eŷ35Ĉ7K 3 IRy¤ªPĈ7g9M2L3g#CR 3 IMS"Q2X4(ʈľƋ)M
-( ' *+ % / !. #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š 1: ·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 




















Τ=łjAEɚĝǼRųȹSɘƦì 0 ɘŷì 24 LÌ°Rš 2 Rd.OĈǀL,g# 
 
















ÄȼƋPƠ?gɚĝǼ humanity k͡?E`"ÄȼƋPϗ?g 2 IRΝŗRŜ̆kĶΩ;
AΤ=łjAg#9Rɏ"ɘƧìS 0"ɘŷìS 8 L,g# 
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š 4: ÄȼƋPƠ?gɚĝǼRy¢ 
 









1="9Gea 95БçϻĤũ2ϊOHK-gRL"̣ Ͱ˗PöÕOρ-MSͯ-ĉhO-# 














ʃP"͡ 1 LĈϿ=Eæƍ©ϲɀRĤĈPŪJ-K"9 IRǺͧR.GæƍƚfRǺͧ 4
IPƠ?g̻ƒǼk conservative"ϲɀƚfRǺͧ 5IPƠ?g̻ƒǼk progressiveM?g#
9hSChDhæƍƚfRǺͧ 4 IPƠ?gŜ̆M 5 IRϲɀƚfRǺͧPƠ?gŜ̆k
ĶΩ=Τ=łjAEaRL,g# 
conservative M progressive"humanity M science R˝ϗ͛ĊSÌ°R͡ 3 RιfL,g# 
 
 41 
͡ 3: æƍ/ϲɀ˗ǺͧYR̻ƒǼMÄȼƋ/ChÌŵR˲ƋRɚĝǼR˝ϗ͛Ċ«ͪ 
 
 
progressive 2 humanity PΓR˝ϗkȜHK-g#]E"conservative/progressive R humanity
PƠ?g˝ϗS 0.28"0.18 M science PʎZK˝Ơ˗PÖ-#conservative S progressive d
fa humanity MR˝ϗ2Ќ5"ĶƠP progressive dfa science MR˝ϗ2Ö-# 
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3. ôč  
3-1. _n^  
ÃχŷƋRƋφˆ0dVϟˆkƠΑP"Νŗ̖΅ɰ'˲ƋMȴʘPϗ?gǺΌ΅ɰ(k
͛HEВɚĝŜ̆ȹ 419Г# 
3-2. ²ð  
3-2-1. Ą¸qĿğÝÌ  
Adorno [1В1950=1980Г)ɿƆ·̰˗ª£o*R F ƫǑR.G"ʼ P'˧ŰǴ(
?OjG'Äϖ˗OaRYR«͈Ģ;hEȻƠMǷǺ(ВAdorno et al., 1950=1980ГPI-K
ŗ.K-gϵ˛kĴ̳P=K"Ì°R 4 IRΝŗϵ˛kÛȃ=E# 
?ZK"'1.C.ǲ.('2.NGe1M-.MC.ǲ.('3.NGeMa-/O-('4.NG






l ͫ=-ÄEGPƠ=Ka"ˬ õkǯhKOhOh=5?gMΫ͔;hg#ВQ8X4Г 
 
ŁΝŗϵ˛Rͳγ̣ͰόS͡ 1 RιfL,HE# 
 
͡ 1: ųȹВɿƆ·̰˗ǽǑГRͳγ̣Ͱό 
  Ǒȹ ǈŧì ɽʭíƼ 
ÄϖRǴΝ2 415 1.75 1.004 
UM2̈́ĈR 416 2.32 1.196 
=I7bǿ̱ 415 2.03 1.063 
ͫ=-ÄEG 416 2.30 1.066 
 






͡ 2: ųȹВɿƆ·̰˗ǽǑГR˝ϗ͛Ċ 
  ÄϖRǴΝ2 UM2̈́ĈR =I7bǿ̱ ͫ=-ÄEG 
 
ÄϖRǴΝ2 1.000 .290 .182 .107 
UM2̈́ĈR .290 1.000 .159 .220 
=I7bǿ̱ .182 .159 1.000 .284 
ͫ=-ÄEG .107 .220 .284 1.000 
 
ʃP"·ȃĈĈɫkˈ-KɿƆ·̰˗ǽǑPI-KRųȹR˝ϗϗãkĈɫ=E#2 ʃ÷
ͭR̠ɭkš˫=ER2Ì°Rš 1 L,g#̂ 2 ·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS 64.5БL,f"
̂ 1Х̂ 3 ·ȃĈRċɞŢɚìS"1.6"1.0"0.8 L,HE# 
 
 
š 1: ɿƆ·̰˗ǽǑPI-KR·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 
š 1 kͧgM"Q8X1ВÄϖRǴΝ2ГM Q8X2ВUM2̈́ĈRГ"Q8X3В=I7bǿ̱Г
M Q8X4Вͫ=-ÄEGГ2ChDhβ-Õ̮P,g9M2j1g# 
9R 4 IRΝŗϵ˛R.G"β-aRky¤ªĈ7=KɀEPųȹkÛȃ=E#Q8X1
M Q8X2 kĶΩ;AKΤ=łjAEųȹk'ɢǴ(M="Q8X3 M Q8X4 kĶΩ;AKΤ=









'ɢǴ(0dV'ª(PI-K"ųȹRǑȹĈǀkš˫=ER2š 2"š 3 L,g#




š 2: ųȹ'ɢǴ(RǑȹĈǀ 
 
 
š 3: ųȹ'ª(RǑȹĈǀ 
 
3-2-2. ƋŗRɚˈǴRͽˢ 
Ì°R 8 IRΝŗϵ˛kÝˈ=E# 
?ZK"'1.C.ǲ.('2.NGe1M-.MC.ǲ.('3.NGeMa-/O-('4.NG
















ŁΝŗϵ˛Rͳγ̣ͰόSÌ°R͡ 3 RM0fL,HE# 
 
͡ 3: ųȹВƋŗRɚˈǴRͽˢГRͳγ̣Ͱό 
 Ǒȹ ǈŧì ɽʭíƼ 
̟ʧƋ 418 2.07 1.042 
ȁʛƋ 419 2.25 1.104 
ʻ˃Ƌ 417 2.22 1.125 
ʈľƋ 418 2.38 1.130 
ΰƋ 416 1.69 .871 
ȶ̼Ƌ 418 2.21 1.050 
ȼƋ 418 2.34 1.136 
ŦƋ 418 1.67 .841 
 
]E"ŁųȹR˝ϗ͛Ċk͡=ER2͡ 4 L,g# 
 
͡ 4: ųȹВƋŗRɚˈǴRͽˢГR˝ϗ͛Ċ 
  ̟ʧƋ ȁʛƋ ʻ˃Ƌ ʈľƋ ΰƋ ȶ̼Ƌ ȼƋ ŦƋ 
 ̟ʧƋ 1.000 .515 .331 .318 .317 .358 .232 .375 
ȁʛƋ .515 1.000 .346 .368 .306 .474 .277 .268 
ʻ˃Ƌ .331 .346 1.000 .316 .325 .337 .208 .342 
ʈľƋ .318 .368 .316 1.000 .169 .247 .420 .210 
ΰƋ .317 .306 .325 .169 1.000 .423 .187 .412 
ȶ̼Ƌ .358 .474 .337 .247 .423 1.000 .275 .426 
ȼƋ .232 .277 .208 .420 .187 .275 1.000 .209 
ŦƋ .375 .268 .342 .210 .412 .426 .209 1.000 
 
ʃP"·ȃĈĈɫkˈ-KƋŗRɚˈǴRͽˢPI-KRųȹkĈɫ=E#2 ʃ÷ͭR̠
ɭkš˫=ER2š 4 L,g#̂ 2 ·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS 54.3% L"̂ 1Х̂ 3 ·ȃ
 48 
ĈRċɞŢɚìS"3.3, 1.1, 0.8 L,HE#š 4 k^gM"Q2X4ВʈľƋГM Q2X7ВȼƋГ




š 4: ƋŗRɚˈǴRͽˢPI-KR·ȃĈĈɫ 
 
C9L"9R 2 IRųȹkĶΩ;AKΤ=łjAEɀEOųȹkÛȃ="'ÄȼƋ(M=E#


















]E"9R 2 ųȹkϠ-EʉfR 6 ϵ˛L·ȃĈĈɫk=K^EM9i"2 ʃ÷ͭSš 6
Rd.POHE#̂ 2 ·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS 61.5%L"̂ 1Х̂ 3 ·ȃĈRċɞŢɚì





š 6: ƋŗRɚˈǴRͽˢPI-KR·ȃĈĈɫВʈľƋ©ȼƋkϠ5Г 
 
Q2X1В̟ʧƋГM Q2X2ВȁʛƋГR˝ϗS.515 MЌ5"9R 2 ųȹSƋŗRɚˈǴRͽ
ˢPI-KRϵ˛RµLɘa˝ϗ2ǜ1HE#C9L"9R 2 ųȹkĶΩ;AKΤ=łj
AEɀEOųȹkI5f"'˭Ñ˲Ƌ(M=E#9hS 0 1e 8 ]LR 9 ʵƫǑL,f"ʵ
ȹ2Ќ-[N'C.ǲ.(òņ"I]f̟ʧƋ©ȁʛƋRɚˈǴkЌ5͹á?gòņ2ǜ
-9Mk͡?# 
O0"š 6 Lβ-Õ̮P,g Q2X5ВΰƋГM Q2X8ВŦƋГPI-KSNGea"¿-
R˝ϗdfa Q2X6Вȶ̼ƋГMR˝ϗ2ǜ1HE#]E"Q2X3Вʻ˃ƋГLS Q2X6Вȶ
̼ƋГdfa Q2X8(ŦƋ)MR˝ϗ2ǜ1HE#c/P"9R 4 ųȹS 1 IRy¤ªM^
O="4 ųȹkĶΩ;AKΤ=łjAEɀEOųȹkÛȃ="'˲Ƌ(M=E#9hS 0 1
e 16 ]LR 17 ʵƫǑL,f"ʵȹ2Ќ-[N'C.ǲ.(òņ"I]fʻ˃Ƌ©ΰƋ©
ȶ̼Ƌ©ŦƋRɚˈǴkЌ5͹á?gòņ2ǜ-9Mk͡?# 











š 7: ųȹ'˭Ñ˲Ƌ(RǑȹĈǀ͡ 
 
 
š 8: ųȹ'˲Ƌ(RǑȹĈǀ͡ 
 
4. ĺý  
4-1. ó4>à04²ð@ŖūļŔų  
ɢ˹LɀEPÛȃ=E 5 IRųȹRͳγ̣Ͱόk˫=ER2͡ 5 L,g# 
'ɢǴ('ª('ÄȼƋ('˭Ñ˲Ƌ(SɘƦì 0 ɘŷì 8 R 9 ʵƫǑL,f"'˲Ƌ(

















͡ 5: ɀEPÛȃ=EųȹRͳγ̣Ͱό 
  Ǒȹ ǈŧì ɽʭíƼ 
ɢǴ 415 5.9349 1.77015 
ª 415 5.6651 1.70425 
ÄȼƋ 417 5.2758 1.90223 
˭Ñ˲Ƌ 418 5.6842 1.86879 
˲Ƌ 412 12.2160 2.82575 
 
4-2. ó4>à04²ð@ÚÇ  
4-2-1. Ą¸qĿğÝÌ@ÚÇ  
ˋƀLɿƆ·̰˗ǽǑR˶ǑPƼ2,g1kɷͲ=E# 








š 9: 'ɢǴ(RˋƀčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 
 
š 10: 'ª(RˋƀčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 
4-2-2. º¦@øĚÚ@řģ@ÚÇ  
ˋƀLƋŗRɚˈǴRͽˢPƼ2,g1ɷͲ=E# 







š 11: ÄȼƋRɚˈǴRͽˢRˋƀčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 
 




š 13: ˲ƋRɚˈǴRͽˢRˋƀčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 
4-3. ĢŶð  



















͡ 6: ɿƆ·̰˗ǽǑMƋŗRɚˈǴRͽˢPI-KR˝ϗ͛Ċ 
  ɢǴ ª ÄȼƋ ˭Ñ˲Ƌ ˲Ƌ 
ɢǴ 1 .262** .004 .065 .099* 
ª .262** 1 .046 .118* .108* 
ÄȼƋ .004 .046 1 .403** .377** 
˭Ñ˲Ƌ .065 .118* .403** 1 .551** 
˲Ƌ .099* .108* .377** .551** 1 
**. ˝ϗãȹS 1% ʑʭLɚǺ (´ï) # 
*. ˝ϗãȹS 5% ʑʭLɚǺ (´ï) # 
 
5. şŝ  


































































Adorno, T. W., E. Frenkel-Brunswik and D. J. Levinson, 1950, The Authoritarian Personality. 
Herper & Brothers.В=1980, ˉµ̰¸[1Ͷ,)ɿƆ·̰˗ª£o*Ϯɟɗ
ǏГ. 
ıˉŔŀ, 1991,'ɿƆ·̰˗òņ"ɿƆPƠ?gpª~Mȴʘ˗ǽǑ()ϯƳŷƋȶ̼Ƌ










1. A1I>  
ɅɢSɘú̀R˲Ƌȍ͜kͼf"ţʏa˲ƋPɞǤ=K-E#=1= 2011 ǉRϬʲPd






























Τ=łjAEɚĝǼRɘƦìS 0"ɘŷìS 21 LÌ°Rd.OĈǀL,g#ВšЗГ 
 
















9heRųȹR˝ϗ͛ĊSÌ°R͡ 1 RM0fL,g# 
 
͡ 1: ƋŗPƠ?g̻ƒǑPI-KR˝ϗ͛Ċ 
  ̟ʧƋ ȁʛƋ ʻ˃Ƌ ʈľƋ ΰƋ ȶ̼Ƌ ȼƋ ŦƋ 
 ̟ʧƋ 1.000 .515 .331 .318 .317 .358 .232 .375 
ȁʛƋ .515 1.000 .346 .368 .306 .474 .277 .268 
ʻ˃Ƌ .331 .346 1.000 .316 .325 .337 .208 .342 
ʈľƋ .318 .368 .316 1.000 .169 .247 .420 .210 
ΰƋ .317 .306 .325 .169 1.000 .423 .187 .412 
ȶ̼Ƌ .358 .474 .337 .247 .423 1.000 .275 .426 
ȼƋ .232 .277 .208 .420 .187 .275 1.000 .209 
ŦƋ .375 .268 .342 .210 .412 .426 .209 1.000 
 
ʃP·ȃĈĈɫR̠ɭkͧK^d.#2 ʃ÷ͭR̠ɭkš˫=ER2"š 1 L,g#̂¾
·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS"54.3% L"̂ЗХ̂Й·ȃĈRċɞŢɚìS"3.3, 1.1, 0.8 L
,HE#šЗk^gM"Q2X4ВʈľƋГM Q2X7ВȼƋГ2β5"CRÉRųȹMSϩh
K-gR2j1g#9hPdf"Q2X4ВʈľƋГM Q2X7ВȼƋГkȼ̒Ƌŗ"ChÌŵ
R 6 Ik˃̒ƋŗM=KųȹkI5g# 
 
š 2: ·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 
 61 





Τ=łjAEɚĝǼRɘƦìS 0"ɘŷìS 8 LÌ°Rd.OĈǀL,g#Вš 3Г 
  
 
š 3: ȼ̒ƋŗPI-KRy¢ 
 













š 4: ˃̒ƋŗPI-KRy¢ 
 
3. ü  








š 5: ȼ̒ƋŗPƠ?g̻ƒǑR̟ʧ˗ÚͣčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 










š 6: ˃̒ƋŗPƠ?g̻ƒǑR̟ʧ˗ÚͣčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
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ìS 2.2"1.0Д0.7 L,HE#š 2 Rd.P Q6X3,Q6X5 M"Q6X1,Q2X2,Q2X4,M-.ИI
Ry¤ª2L3E#9R¾Ikʎά=K˝ϗǴRЌ- Q6X3 M Q6X5 kĸfć="ÆŜΤ
=łjA"ƫǑM?gΝŗM=E# 
 
š 2: ·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 
]E"Τ=łjAEɚĝǼRųȹSɘƦìЖ"ɘŷì 12 LÌ°Rd.OĈǀL,g# 
 
š 3: ƎýæϦPƠ?g̻ƒǼ 
 69 










ĒγR˝ϗ͛Ċks¢ªªL˫?M°Rš 4 POg# 
 
š 4: ÄȼƋPƠ?gɚĝǼMƎýæϦPƠ?g̻ƒǼR˝ϗ 
 humanity security treat 
humanity 
Pearson R˝ϗãȹ 1 .011 
ɚǺ˩ˀ (´ï)  .828 
Ǒȹ 417 417 
security treat 
Pearson R˝ϗãȹ .011 1 
ɚǺ˩ˀ (´ï) .828  
Ǒȹ 417 417 
 70 






EM9i"Ì°Rš 5"š 6 Rd.POHE# 
 
š 5: ƎýæϦPƠ?gɚĝǼ 
 
š 6: ÄȼƋPƠ?g̻ƒǼ 
 71 
 























































P academic Ry¢kͧKŷ]1OªRɺͥkȎȫ?g9MP?g# 
 
 




















9he 5 ϵ˛kˈ-Kʒ`Ex¦¨xRn¤mRìS 0.695 M],],ŗϼO-
ìkMHK-g#ʃP politic RĈǀkͧg9MP?g# 
 
 
š 2: politic Ry¢ 
 
š 2 kͧK^gM academic MʎZK politic SƲ2µϖPÕ̮?g[\ʅͨɕ̩PʙHE
Ĉǀk=K-g9M2j1g#ǈŧS 3.15 L,f"[\ʅͨĈǀ=K-gM-HKd-F
i.# 
3. üĺý;ŁÀ  
Ì¯Rd.P academic M politic M-.ИIRųȹPI-KͧK3E2"´̴R˝ϗãȹ
SʃR͡ЗRM0fL,g# 
 
͡ 1: academic M politic MR˝ϗãȹ 
 politic 
academic 
Pearson R˝ϗãȹ .011 




























1. A1I>  
ɅɢP07gЌЏĢS³ˌLɘaμlL0f"ЌЏ̴kȱ/g̴͋EGRΓȕSů?«
ɁL,g#ɅɢR˭ÑæϦR̢ÊΚSǉύMĥ˔L̔ 8 Ėkĭ`"]E"ĥ˔ΚR.G 65
ʇÌ¯2ýØR̔ 60Бkĭ`K-g(ţ˾˭ÑæϦ©Äĺŗϼ˦˼Ȉ 2016)#ЌЏ̴Růŷ
Pdf"˂ťRǉύ©ĥ˔©ÇΎR|ªķȜ?gF7La"˷ύȏükʍǉ«ùĄ
ůę;Agǭͥ2,gPa11je@"2012 ǉLS"65 ʇÌ¯ 1 ÄPƠ=K 20Х64 ʇR




















































3. ü  















































͡ 1: 5 IRŜ̆R˝ϗ͛Ċ 




1.000 .056 .235** .036 .082 
2. ˭ÑæϦR̢ÊS"ȈǩbΔˇR
Ö-ÄF7PďϞ?Z3F 












.082 .080 .095 .008 1.000 






R A y¤ªMM M!R B y¤ªPĈ7ehgFi.# 
3-2. º¦E@Ń½Ü@¨Ĳ  
8 IRƋŗPƠ?gǽǑkE@QE̠ɭSš 2 RιfL,HE# 
 80 
 
š 2: ɚˈЕɚĝL,gMǲ.1RǑȹĈǀВБГ 
 
ʃP"9he 8 ųȹR˝ϗãȹkͰ̈=E̠ɭ2͡ 2 L,g# 
 





ʃP·ȃĈĈɫR̠ɭkͧK^d.#2 ʃ÷ͭR̠ɭkš˫=ER2"š 3 L,g#̂¾
·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS"54.3% L"̂ЗХ̂Й·ȃĈRċɞŢɚìS"3.3, 1.1, 0.8 L
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3-3. ħ|ŻE@ÝÌ>MP vñº;īº>Á2PŃ½Ü@Ů$  
˭ÑæϦYRǽǑ(æƍ/ϲɀ)2"3.2 P0-KĈϿ=EÄȼƋy¤ªM˲Ƌy¤ªP
Ơ=KNRd.O̻ƒǼk˫?1Ĉɫ=E# 
˭ÑæϦYRǽǑRȝɽS"A y¤ªM B y¤ªChDhP0-K"Ŝ̆kΤ=ł
jAEaRkˈ-g#Ì°Rš 4 SΤ=łjAEŜ̆RǑȹĈǀL,g#A y¤ªSɘ
ƦìИ"ɘŷì 10 L,f"B y¤ªSɘƦì 3"ɘŷì 15 L,g#ì2Ʀ;-[Nϲɀ"
ŷ3-[NæƍMOHK-g# 
 82 
   
































































This thesis analyzes how the learning sight influences the attitude to every individual's security 
based on a result of the question. 418 students of Kyoto University are a target of an investigation. It 
can't be said that this investigation makes the relation between the learning sight and the attitude to 
the security of all people clear from being the above. But its consistency is high at the bed with the 
high knowledge level by a relation between personal conservative-progressive consciousness and 
policy stance. They can tie more their ideological consciousness to policy stance clearly. (Tajika, 
2005) It can be said that writing shows one response aboutthe relation between the learning sight and 
the attitude to the security. 
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2. _n^;²ð  
ɢ˹LS 2016 ǉP͛jhE˲ƋMȴʘPϗ?gǺΌ΅ɰВÌ°"ÃχŷƋ-2016ГRª















2-1-1. Ě2P²ð  
ÃχŷƋ-2016 R Q2 P0-K"Ƌŗͬk΅ɰ=E#ˈ -EΝŗSÌ°R 8 ϵ˛PƠ=K"








































9RΝŗϵ˛PƠ?gŜ̆ʽʚk˫=EaR2š 1 L,g# 
 
 







ǲjO-(M'NGe1M-.MC.ǲjO-(kłjAEʎˀS 1 ĖХ2 ĖɠʫL,g9
M1e"ýØM=KƋŗPS̻ƒ˗L,g9M2j1g 
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Τ=łjAEɚĝǼRǑȹSɘƦì 0"ɘŷì 8 LÌ°Rd.OĈǀL,g# 
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š 6: ĀIRƋŗͬPϗ?gΝŗ½ϵR·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 

















š 8: law-economics R·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 




łjAEɚĝǼRǑȹSɘƦì 0"ɘŷì 8 LÌ°Rd.OĈǀL,g# 
 
š 9: physicist-pedagogy R·ȃĈĈɫR̠ɭ 
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jAEɚĝǼRǑȹSɘƦì 0"ɘŷì 8 LÌ°Rd.OĈǀL,g# 
 
š 10: agriculture-geoscience R·ȃĈĈɫR̠ɭ 
 
ǈŧì 4.00 Ì¯RŜ̆2Ŷ5"ýØM=K̻ƒ˗L,g9M2Ĉ1g#;eP"ƫǑ
physicist-pedagogy b ƫǑ agriculture-geoscience dfaǈŧìÌ°RŇƒ˗OŜ̆2ƧO5"




ƎýæϦPϗ?gƫǑkʒ`g#ÃχŷƋ-2016 R Q6 P0-K"Ƌŗͬk΅ɰ=E#ˈ
-EΝŗSÌ°R 5 ϵ˛PƠ=K"'Μȃ(1e'ĶƠ(]LR 5 ʵƫǑLǽǑkƤQEa
RL,g#Q6 RǍ·MΝŗȼSÌ°RM0fL,g# 
 







































š 12: ĀIRƎýæϦPϗ?gΝŗ½ϵR·ȃĈĈɫR̠ɭ 
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2-3-2 dfϗλǑRЌ-"ȁʛ 9 ɧRȲʅM̈́͝ϣRůǜMƎýæϦ»̈RůǆPϗ?g
®IRΝŗPƠ?gŜ̆kĶΩ;AKΤ=łjAEaRkˈ-g#âƔ¯"security1 
M-.ƫǑM=Kȋ.#ɘƦì 0"ɘŷì 12 LÌ°Rd.OĈǀL,g# 
 
 
š 13: ƎýæϦВsecurity1ГPϗ?g̻ƒǑRĈǀ 
 






































   
š 17: ƫǑ humanity MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭRʎά 
 
3-2 
ƫǑ science MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭkʎά=EM3"´ɁMas¢ªª
S 95%çϻĤϖL,gRLɚǺƼSj@1L,g#=1="ƫǑ science MƫǑ security1 R
ĈɫLSƎýæϦPƠ?gǽǑMƋŗͬR˝ϗϗãSϰǅPČȿ=P5-2"ƫǑ science
M security2 RĈɫLS"ƎýæϦPϗ=K̻ƒ˗Вæƍ˗ГL,gɁ2ʎά˗ science Pň
]hgƋŗ"I]fS̈́ʸ˲ƋPϗ=K̻ƒ˗L,gMͯ/g#]E"ýØ˗P"ƫǑ science
M security2 RĈɫRɁ2̈́ʸ˲ƋPƠ?g̻ƒǑł-2Ќ-# 
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š 18: ƫǑ science MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭRʎά 
 
3-3 
ƫǑ law-economics MƫǑ science MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭkʎά=EM3"
´ɁMas¢ªªS 95%çϻĤϖL,gRLɚǺƼSj@1L,g#EF="ƫǑ





   






ƫǑ physicist-pedagogy MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭkʎά=EM3"´ɁMa
s¢ªªS 95%çϻĤϖL,gRLɚǺƼSj@1L,g#=1=O2e"ƫǑ
physicist-pedagogy MƫǑ security1 RĈɫLSƎýæϦPƠ?gǽǑMƋŗͬR˝ϗϗãS
ϰǅPČȿ=P5-2"ƫǑ physicist-pedagogy M security2 RĈɫLS"ƎýæϦPϗ=K
̻ƒ˗Вæƍ˗ГL,gɁ2ʎά˗ physicist-pedagogy Pň]hgƋŗ"I]fSʻ˃ƋM
ȶ̼ƋPϗ=K̻ƒ˗L,gMͯ/g#]E"ýØ˗P"ƫǑ science M security2 RĈɫR
Ɂ2ƋŗPƠ?g̻ƒǑł-2Ќ-# 
 
   
š 20: ƫǑ physicist-pedagogy MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭRʎά 
 
3-5 
ƫǑ agriculture-geoscience MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭkʎά=EM3"´ɁM
as¢ªªS 95%çϻĤϖL,gRLɚǺƼSj@1L,g#=1=O2e"ƫǑ
physicist-pedagogy MƫǑ security1 RĈɫLSƎýæϦPŇƒ˗(æƍ˗)L,hT,g[N"
NGe1Mͯ.MƋŗВΰƋ©ŦƋГPƠ=K̻ƒ˗L,g#«ɁL"ƫǑ
agriculture-geoscience M security2 RĈɫLS"ƎýæϦPϗ=K̻ƒ˗Вæƍ˗ГL,gɁ
2ʎά˗ƋŗPƠ=K̻ƒ˗L,gMͯ/g#]E"ýØ˗P"ƫǑ agriculture-geoscience
M security2 RĈɫRɁ2ƋŗPƠ?g̻ƒǑł-2Ќ- 
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š 21: ƫǑ agriculture-geoscience MƫǑ security1"security2 RĈɫ̠ɭRʎά 
 
4. H;I  






security1 RaRdfa˝ϗ2͋ǇɊe1L,gMͯ/g#ƫǑ security1 Pň]hgΝŗϵ
˛SƫǑ security2 Pň]hgΝŗϵ˛dfa˂ȴɿRǺņkĶɋ=b?-ăƙMOHK0
f"̻ƒ©ŇƒRƼː2ˆ]hP5-M»ʩL3"š 11 RɷͲkň`gM9R»ʩSƃǝ














General Social Surveys ˦˼·ȼϧ[6]*169-179. 
˥ˉē, 1971,'ƋˆνğR˭Ñ˗Ĉɫ()ȶ̼˭ÑƋ˦˼*26: 53-67. 


















1. A1I>  



















2. ôč  
2-1.ãĽ*  
ɢ΅ɰR.G"ƎýæϦM˭Ñ˰ˮYRǽǑkʩgΝŗϵ˛S͡ 0 RŁ 5 ŗL,g#Ǝ
ýæϦRΝŗPƠ?gŜ̆S'1 Μȃ 2 NGe1M-/TΜȃ 3 NGeMa-/O- 4 NG
e1M-/TĶƠ 5 ĶƠ(R 5 ʵƫǑ"˭Ñ˰ˮRΝŗPƠ?gŜ̆S'1 C.ǲ. 2 NG
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e1M-/TC.ǲ. 3 NGeMa-/O- 4 NGe1M-/TC.ǲjO- 5 C.ǲj
O-(R 5 ʵƫǑL,g#´̴Ma"ʵȹ2Ö-[N"˻ɹ˗OǽǑk˫?d.POHK
-gВEF= Q8X6 R^Ŝ̆kĶΩ;Agǭͥ2,f"ųȪǦRaRk'Q8X6 ųȪ(M=
EГ# 
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š 1: ƎýæϦPϗ?gΝŗϵ˛R·ȃĈĈɫ 
 
͡ 1 Mš 1 df"ƎýæϦLS"Q6X2 M Q6X4 "]E Q6X3 M Q6X5 R 2 ŗ2ǜ-˝ϗ
kaHK-g9M2j1g#Q6X2,Q6X4 SţăPϞHEăƙL,f"Q6X3,X5 SɅ̍ϗã
kň`EăƙMOHK-g#ɢ˹LSăϘȱȜMR˝ϗk΅ZgE`"ţăRŗϼkȋH
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š 2: ˭Ñ˰ˮPϗ?gΝŗϵ˛R·ȃĈĈɫ 
 
͡ 2 Mš 2 df"˭Ñ˰ˮLS"Q8X5 M Q8X7 R 2 ŗPǜ-˝ϗ2,g9M2j1g# 
dHK"ƎýæϦLS Q6X2,4 k"˭Ñ˰ˮLS Q8X5,7 ḳł="ȴʘ˗½ɮYRǽǑk
S1gɀ=-¢ªkÛȃ?g#Ł¢ªk'security("'welfare(M?g#NG
eaƫǑS 0Х8 L"ǈŧìS 4"ȹì2ŷ35Og[NƎýæϦ]ES˭Ñ˰ˮP˻ɹ˗
L,g9Mk˫?#O0"ˋƀʎkň`EǑȹRĈǀSš 3"4 P˫=E# 
 
 
š 3: security Ry¢ 
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2. ĺý  
ƎýæϦM˭Ñ˰ˮYRǽǑPdgăϘȱȜRǑł-kĈɫ=E̠ɭk"š 5, 6 P˫?# 






š 5: ƎýæϦYRǽǑPdgăϘȱȜRǑł 
 
 











3. ŁÀ;śſ  
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ƋʎάŦũ˦˼Ȉ©ɩÃŷƋ˭Ñ˲Ƌ˦˼Ȉ̪)JGSS ˦˼·ȼϧ[6] *169-179. 
ŷƲ¬˺, 2001,'áìMȴʘǺΌ(ʓˉΊ«̪)ȴʘ͛ğR˭ÑǬ˃Ƌ˭ÑPĴę?g
ÄϖRǬM͛ğ*ģŷΥɗȇ, ̂ 6 ˿. 
ˉЍϏƈ, 2005,Цpt¦wªRɭE?ǢĖæϲpt¦wªSȱȜȴû©ȴ̇ǽǑR
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1 ĻΏ(2015)S'Ŀ̲(S"µźìdfbb¯R̟ʧʑʭLχǬP×_"śŷĨR 40 ʇ
ĒǦRˋǴ2Ŷ-M=E# 














R 5 IL"ChDhPI-K'1 Μȃ(1e'5 ĶƠ(]L 5 ȑLŜ̆=KaeHE# 













PI-KS'1 ͌=-('2 bb͌=-('3 WI.('4 bbcMf2,g('5 cMf2,g(
R 5 ȑLŜ̆=KaeHE# 
3. Ŝþĺý  
3-1. ~;Ú>MPŮ$  
]@š 1 1eŜ̴̆ýØkͧgMĶƠRɁ2bbŶ5"ĖłLSΜȃM̆/EÄ2łͰ









ʛ 9 ɧȲʅΜŇRˋƀƼSɚǺL,g9M2j1g# 
 
 
š 1: ȁʛ 9 ɧȲʅPΜȃ1ĶƠ1 
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š 2: ȁʛ 9 ɧȲʅRˋƀčRǈŧì(s¢ªªS 95%çϻĤϖ)3 
 
3-2. ¼ŷëæ;@Ŷ  
]Eȁʛ 9 ɧȲʅMCRÉRƎýæϦPϗ?g 4 ϵ˛";ePƎêăϘȱȜaę/E 6
ųȹPI-K"ChDhR˝ϗSÌ°R͡Rd.POHK-g# 
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š 4: ȁʛ 9 ɧȲʅRƎêăϘȱȜčRǈŧì(s¢ªªS 95%çϻĤϖ) 
 






3-3. ĹďĔČ;@Ŷ  
991eéÄR̟ʧʽʚMȁʛ 9 ɧȲʅɎϰRϗãPI-KĈɫ̠ɭkͧK-5#O0"
̟ʧʽʚPI-KSΝŗϵ˛R 3 ųȹÌŵPCR 3 IkΤ=łjAKɀEOųȹkÛȃ=









                                                        
5 š 6 š 7 LS life M͡˫# 
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š 5: ̟ʧʽʚ"ȁʛ 9 ɧȲʅ"ƎêăϘȱȜPϗ?g·ȃĈĈɫ6 
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š 6: ȁʛ 9 ɧȲʅΜȃʠ©ĶƠʠR̟ʧʽʚRǈŧì(s¢ªªS 95%çϻĤϖ) 
 
 
š 7: ƎêăϘȱȜčR̟ʧʽʚRǈŧì(s¢ªªS 95%çϻĤϖ) 
 








4-1. üĺý@ŁÀ  
ÆŜR΅ɰ1eɊe1POHE9MR«IS"ǴčPdgȁʛ 9 ɧȲʅͬRρ-L,g#
991eĈ1gRS"ƀǴRɁ2'ȅ¼(b'Ψϣ(M-HEͯ͑PƠ=KȓȐ2,g9










































Ļ Ώ ̟ ͟ ,2015, ')    Ŀ ̲ * R Ľ Ϲ M Ʌ ɢ  Ŀ ò Ģ  R ˠ ƕ *
http://www.nippon.com/ja/currents/d00208/#auth_profile_0 (ɘ̜Ϛͪ 2017ǉ 1ə 6Ʌ) 
 
  









1. A1I>  
1-1. ĤĮ@Ņö  
˂ť"ɅɢRΖşSʷͩL3O-΄ϼMOHK-g#2014 ǉ"İˆĜô˟2ÿϕ=E)ǈ
ȃ 25 ǉţʏˆʟŪ˪΅ɰRɺʚ*PdgM"ǈȃ 24 ǉRΖş̩В̄áļĆĈȈǩRµź
ìRħĈГS 122 ­ĄВŅ˛ìГMOHK0f"'˝Ơ˗Ζşˀ(ВΖş̩PʫEO-³ǃ
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š 3: ˝Ơ˗ĔſR"ˋƀčRǈŧìВs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
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š 5: ˭ÑæϦȚøYRΜȃǑR"˝Ơ˗ĔſRǑł-čRǈŧì 
Вs¢ªªS 95БçϻĤϖГ 
 
4. şŝ  






























İ ˆ Ĝ ô ˟ , 2014, ) ǈ ȃ 25 ǉ ţ ʏ ˆ ʟ Ū ˪ ΅ ɰ R ɺ ʚ *
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/index.htmlВ2016 ǉ 12 ə 30
ɅϚͪГ 
ʪʢ΀ ,'NHK ΖşŬοʳ¯Ȳ`K̳/gΖşMɴƼ(YahooА ª
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160831-00061633/В2016 ǉ 12 ə 30 Ʌ
ϚͪГ 
ăϘƑȇ, 2011,)˭ÑæϦ©˷«ØȲϲȃɵPI-K*ǈȃ 23 ǉ 7 ə 1 ɅϘ΍Ŭŉ. 
ÃχŷƋ, 2016,)ÃχŷƋƋˆˆʟ˖ɗ*. 
ϜφǠ, 2014,'˝Ơ˗ΖşˀRğņ2006"2009"2012 ǉ(https://www.hinkonstat.net/ǈ
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2. Ŝþôč  
ÃχŷƋRƋˆ 418 ŅPƠ=Kn¨zªk͛HE#ȁʛ 9 ɧPϗ?gΝŗM=K" 
 













M-. 3 IRΝŗk09OHE# 
9he˝Ơ˗ΖşǼPϗ?gЙIRΝŗM"ȁʛ 9 ɧȲȁPϗ?gΝŗR˝ϗãȹk
SPSS kˈ-K΅Zg9ML"˝ Ơ˗ΖşǼM"ȁʛ 9 ɧȲȁYRΜŇMRϗãǴk΅Zg# 
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3. Ŝþĺý  
 ]@"ChDhRΝŗRǑȹĈǀ͡My¢SÌ°RιfL,g# 
 
͡ 1: ȁʛ 9 ɧPΜȃ1ĶƠ1(ǑȹĈǀ͡) 
 Ǒȹ ª¨ ɚĝª¨ ̚ ˻ª¨ 
 Μȃ 50 11.9 12.0 12.0 
NGe1M-/TΜȃ 72 17.2 17.2 29.2 
NGeMa-/O- 124 29.6 29.7 58.9 
NGe1M-/TĶƠ 90 21.5 21.5 80.4 
ĶƠ 82 19.6 19.6 100.0 
łͰ 418 99.8 100.0  
ʂȭì 1 .2   
łͰ 419 100.0   
 
 
š 1: ȁʛ 9 ɧPΜȃ1ĶƠ1(y¢) 
 
9R̠ɭk^gM"ȁʛ 9 ɧȲȁPƠ=KS"ĶƠʠR[.2bbŶ-9M2Ĉ1g# 





͡ 2: ̟ʧ˗˃ˊLĥ̴kĹͷ=O1HE9M2,g1(ǑȹĈǀ͡) 
 Ǒȹ ª¨ ɚĝª¨ ̚ ˻ª¨ 
 d5,HE 19 4.5 4.5 4.5 
M3N3,HE 42 10.0 10.0 14.6 
]hP,HE 60 14.3 14.3 28.9 
]HE5O1HE 298 71.1 71.1 100.0 
łͰ 419 100.0 100.0  
 
 
š 2: ̟ʧ˗˃ˊLĥ̴kĹͷ=O1HE9M2,g1(y¢) 
 
͡ 3: ̟ʧ˗˃ˊLǭͥOЂȽkΙ/O1HE9M2,g1(ǑȹĈǀ͡) 
 Ǒȹ ª¨ ɚĝª¨ ̚ ˻ª¨ 
 d5,HE 15 3.6 3.6 3.6 
M3N3,HE 31 7.4 7.4 11.0 
]hP,HE 53 12.6 12.7 23.7 
]HE5O1HE 319 76.1 76.3 100.0 
łͰ 418 99.8 100.0  
ʂȭì 1 .2   




š 3: ̟ʧ˗˃ˊLǭͥOЂȽkΙ/O1HE9M2,g1(y¢) 
 
͡ 4: ˂ťRɒe=kN.Ǽ>g1(ǑȹĈǀ͡) 
 Ǒȹ ª¨ ɚĝª¨ ̚ ˻ª¨ 
 ͌=- 20 4.8 4.8 4.8 
bb͌=- 76 18.1 18.1 22.9 
WI. 178 42.5 42.5 65.4 
bbcMf2,g 79 18.9 18.9 84.2 
cMf2,g 66 15.8 15.8 100.0 




š 4: ˂ťRɒe=kN.Ǽ>g1(y¢) 
 
 ʃP"˝Ơ˗ΖşǼPϗ?gΝŗMȁʛ 9 ɧȲȁR˝ϗkͧK^g# 
 
͡ 5: ˝Ơ˗ΖşǼPϗ?g 3 ϵ˛OeVPȁʛ 9 ɧȲȁΜŇMR˝ϗ 
 9 ɧȲȁ Ĺͷ ǭͥЂ̐ ˂ ťRɒe= 
ȁʛ 9 ɧȲȁYRΜŇ 1 .033 .035 .007 
̟ʧ˗˃ˊLĹͷ=O1HE .033 1 .488** .278** 
̟ʧ˗˃ˊLǭͥЂ̐kΙ/O1HE .035 .488** 1 .347** 
˂ťRɒe=kN.Ǽ>g1 .007 .278** .347** 1 






















   
ɣƲ ʞ« 
 















ɀRƠ˾ać˂=E (͓Ƶ©́µ 2012)#1980 ǉËPS"¼ʵPƠ?gɚɿ̴RǽǑR«Η
ǴSÖ°="æϲpt¦wªRȘɦė2ǚ]HE(͓Ƶ©́µ 2012)#;eP 1990 ǉËP




                                                        
1 ɝɅɀ̷2 2016 ǉ 6 ə 4"5 ɅPƕɂ=E³·΅ɰP0-K"ĴϟσLȏ˯úkσXM3Pϊ
ͩ?gȴ̇kƤQE#CRăͶS"'ĥ˔©ǉύONR˭ÑæϦ(2 53Б"'ɑʐ©ϨˈƠ̇(
2 45Б"'ƈ̼KȱȬ(2 33Б"'ʤΚ˷Rǘ3¯8ǖɞ(2 23Б"ʃ-L'ƎýæϦϗλʛ(
2 17Б"'ȁʛ(2 10Б"'ŵÂ(2 9БL,HE#ÉR·ͥOȴ̇Mʎά?gM"'ƎýæϦϗ
λʛ(M'ȁʛ(S´̴MaЌ-MSͯ/O-̠ɭMOHE# 
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͡ 1: ƎýæϦȴ̇Pϗ?gΝŗϵ˛Mˎ˴ 
 Νŗϵ˛ ˎ˴ 
1 ɅɢţăPn£uΨSЈˍ=̦7gZ3F ̍ΨЈˍ 
2 ƎýæϦPƠ=KȴǐS»̈kůb?Z3F »̈ůǜ 
3 Ʌ̍Ǝæɧ̔SɅɢRǈŎMƎýPǢ˾HK-g   Ǝæɧ̔Sɚ˘   
4 ȁʛ 9 ɧkȲʅ?Z3F 9 ɧȲʅ 















͡ 2: ˭ÑæϦȴ̇Pϗ?gΝŗϵ˛Mˎ˴ 



















ϊͩǑ(M?g#Ќ-[N"˭ÑæϦȴ̇kϊͩ=K-g"M?g#   
4. ĺý  










     	 





















Mͯ/g#]E"5Х10 Rý5ϊͩ=O-M-.Ŝ̆b 21Х25 Rɹ`Kϊͩ?gM-.Ŝ
̆RĖłSƧȹL,g2"ɹ`Kϊͩ?gM-.Ŝ̆RĖłRɁ2Ќ-# 















š 4: ˭ÑæϦȴ̇RϊͩǑRy¢ 
     	 













ŷħkĭ`gd.L,g#]E"10 k°Ŝg"]ES 20 k¯ŜgĖłSɹ̀PƦ;5"Ǝ
ýæϦȴ̇dfaǺͧRíf2ƧO-Mǲjhg# 
4-3. ¼Żíĳ>Á2PÝÌ;ħ|Żíĳ>Á2PÝÌ@ŶŬÚ  
 
š 5: ˭ÑæϦȴ̇RϊͩǑRƎýæϦȴ̇ϊͩǑčǈŧìВs¢ªªS 95%çϻĤϖГ 



































ɝɅɀ̷ DIGITAL 'Ĵϟσ'˭ÑæϦkϊͩ( 53 Б  ɝɅλ̦³·΅ɰ(
























2. _n^;²ð  
˝Ơ˗ΖşPϗ=KSÌ°R 6 IRΝŗk͛HE# 
 














9heRųȹR˝ϗ͛ĊS"Ì°R͡ 1 RM0fL,g# 
 
͡ 1: ˝Ơ˗ΖşPϗ?gΝŗR˝ϗ͛Ċ 
  1 2 3 4 5 6 
1 ˓ϟR±Ĺͷ 1 .488 .332 .233 .238 .278 
2 ЂȽRΞü±ļ .488 1 .312 .223 .199 .347 
3 ΣŋYRȱćđʨ .332 .312 1 .249 .270 .356 
4 žƋύ̢ÊSǭͥ1 .233 .223 .249 1 .363 .322 
5 n¤pSǭͥ1 .238 .199 .270 .363 1 .373 
6 ̨ł˗O˂ťRɒe= .278 .347 .356 .322 .373 1 
 
ʃP·ȃĈĈɫR̠ɭkͧK^g#2 ʃ÷ͭR̠ɭkš˫=ER2"ʃRš 1 L,g#̂
2 ·ȃĈ]LR̚˻΂ɊˀS"58.8%L"̂ 1 1ê 3 ·ȃĈRċɞŢɚìS"2.5"1.0"0.7
L,HE#š 1 kͧgM"Q3X1(˓ϟR±Ĺͷ)M Q3X2(ЂȽRΞü±ļ)2β5"CRÉR
ųȹMSϩhK-gR2j1g#Q3X3ВΣŋYRȱćđʨГS"¯R 2 IMR˝ϗSǜ-
aRR"¯R 2 I1eSϩhK-g9M2j1g# 
 
 
š 1: ˝Ơ˗ΖşPϗ?gΝŗR·ȃĈĈɫR̠ɭ 
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Ì¯R9M1e"Q3X1(˓ϟR±Ĺͷ)M Q3X2 (ЂȽRΞü±ļ)R 2 IRΝŗRŜ̆(5 ʵ
ƫǑ)kĶΩ;AKΤ=łjAEaRkÝˈ?g#O0"˝Ơ˗ΖşR˶Ǒ2Ќ-(df˝Ơ
˗PΖşL,g)[NȹƉ2ŷ35Ogd.PŜ̆kĶΩ;AK-g# 








3. ü  
ĒϵP0-Kƒ̰=E 2 IRųȹϖP˝ϗ2ͧehg1kĈɫ?g#9R 2 ųȹR˝ϗ
ãȹS"0.143 L,HE#]E"˭ÑæϦPƠ?gͥʒǑł-k˝Ơ˗ΖşR˶ǑčPͰ̈
=E̠ɭ2ʃRš 2 L,g# 
 
 





O-d.L,g#]E"˝ϗãȹS 0.143 L,g1e"9R 2 ųȹPS[MlN˝ϗ2O-
M-.9M2L3g# 































Q 1  ,OERƋφMƋǉ"Ǵčkȶ/K°;-# 
           Ƌφ     ǉ      Зˋ     2 ƀ 
 
Q 2 ;]<]OƋŗPƠ?gÌ°RǺͧPI-KN.ǲ-]?1Т 
















































 ̟ʧƋSȴǐRĹďíĳRʖƒPɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ȁʛƋSȴǐRßčŒűRʖƒPɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ʻ˃ƋSXbkYníĳRʖƒPɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ʈľƋSõù@ÂûTŁ&P./LɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ΰƋSƀĶ¦ſRͭʖPɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ȶ̼ƋSȴǐRîńíĳRʖƒPɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ȼƋSħ|TMOš(P?gE`PɚˈL,g# 1 2 3 4 5 
 ŦƋSņĒĐ¿@ÁĳRE`PɚĝL,g# 1 2 3 4 5 


































1 2 3 4 
 ̟ʧ˗O˃ˊL"ŧ¤>Á2Pëkȥ/E9M 1 2 3 4 





















































1 2 3 4 5 
 ,OEPMHK"ŷƋˆʟkζgP,EHK"Vkc
W`k?g9MSǭͥL?1# 
1 2 3 4 5 









































 ȁʛ 9 ɧkȲʅ?Z3F 1 2 3 4 5 
 ý͈˗PɅɢR̈́͝ϣSůǜ=E[.2͉- 1 2 3 4 5 
 Ʌ̍ƎýæϦɧ̔SɅɢRǈŎMƎýPǢ˾HK-g 1 2 3 4 5 
 ƎýæϦPƠ=KȴǐS»̈kůb?Z3F 1 2 3 4 5 
 ɅɢţăPn£uΨSЈˍ=̦7gZ3F 1 2 3 4 5 
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Q 7  ,OESƎêăϘkȱȜ=K-]?1# 























































1 2 3 4 5 
 UM2̈́ĈRĎ˘k̳/g9MO=PSÙ½a=O-
M-.RS"ÄϖRɢǴF# 
1 2 3 4 5 
 =I7bǿ̱"ªR͉5O-Ä$S"ƣȸ;hO
-RaǝʸL,g# 
1 2 3 4 5 
 ͫ=-ÄEGPƠ=Ka"ˬõkǯhKOhOh=5
?gMΫ͔;hg# 
1 2 3 4 5 
 ˷ύb˭ÑæϢȽONkǘ3,8KLa"ţb̈́ʘØ
S˭ÑæϦkøƕ?Z3F 
1 2 3 4 5 
 ˭ÑæϦR̢ÊS"ȈǩbΔˇRÖ-ÄF7PďϞ?
Z3F 




1 2 3 4 5 
 ǉύbĥ˔b˭Ñ˰ˮ|ªS"íË:A=+{Ā
KĈŵż§ª~2ß̢=Efνř=Ef?Z3F 
1 2 3 4 5 
	 îǔkȭO.9Mk=K-gÄLa"ÿ˗Oĥ˔æϢ
kĎˈL3g[.2͉- 
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